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dCIDOB 108. 
Nacions Unides, un model en qüestió.
 
Organigrama de l’ONU.
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Organigrama de l’ONU
Consell d’Administració 
Fiduciària
ÒRGANS SUBSIDIARIS
Comitè d’Estat Major
Comitès Permanents i Òrgans Especials
Missions i Operacions de Manteniment 
de la Pau
Comitè de les Nacions Unides  
contra el Terrorisme
Tribunal Penal Internacional  
per a l’ex Iugoslàvia (TPIY)
Tribunal Penal Internacional  
per a Rwanda (TPIR)
PROGRAMES I FONS
Conferència de les Nacions Unides 
sobre Comerç i Desenvolupament 
(UNCTAD)
Centre de Comerç Internacional  
(UNCTAD/OMC)
Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient (PNUMA)
Programa de les Nacions Unides per 
a la Fiscalització Internacional de 
Drogues (PNUFID)1
Fons de les Nacions Unides per a la 
Infància (UNICEF) 
Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD)
Fons de Desenvolupament de les 
Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM)
Voluntaris de les Nacions Unides (VNU)
Fons de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament de la Capacitació 
(FNUDC)
Fons de Població de les Nacions Unides 
(FNUAP)
Oficina de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR)
Programa Mundial d’Aliments (PMA)
Organisme d’Obres Públiques i Socors 
per als Refugiats de Palestina al Pròxim 
Orient (OOPS)2
Programa de les Nacions Unides per als 
Assentaments Humans (ONU-HABITAT)
INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ I 
CAPACITACIÓ
Institut Interregional per a 
Investigacions sobre la Delinqüència i la 
Justícia (UNICRI)
Institut de les Nacions Unides per a la 
Formació Professional d’Investigadors 
(UNITAR)
Institut de les Nacions Unides 
d’Investigació per al Desenvolupament 
Social (UNRISD)
Institut de les Nacions Unides 
d’Investigació sobre el Desarmament 
(UNIDIR)2
Institut Internacional d’Investigacions 
i Capacitació per a la promoció de la 
Dona (INSTRAW)
ALTRES ÒRGANS DE L’ ONU
Oficina de les Nacions Unides de 
Serveis per a Projectes (UNOPS)
Universitat de les Nacions Unides (UNU)
Escola Superior del Sistema de les 
Nacions Unides (UNSSC)
Programa Conjunt de les Nacions 
Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
ALTRES FONS FIDUICIARIS DE L’ ONU8
Fons de les Nacions Unides per a la 
Col·laboració Internacional
Fons de les Nacions Unides per a la 
Democràcia (FNUD)
ÒRGANS SUBSIDIARIS
Comissions Principals
Consell de Drets Humans
Altres Comitès del Període de Sessions
Comitès Permanents i Òrgans Especials
Altres Òrgans Subsidiaris
ÒRGAN SUBSIDIARI ASSESSOR
Comissió de Consolidació de la Pau de 
les Nacions Unides
Consell de Seguretat
Notes 
1. Forma part de l’ONUDD.
2. L’OOPS i la UNIDIR informen només a l’Assemblea General.
3. L’Oficina d’Ètica de les Nacions Unides, l’Oficina del Defensor del Poble i l’Oficial Principal de 
Tecnologia de la Informació informen directament al Secretari General.
4. Com a mesura excepcional, el Secretari General Adjunt de Suport a les Activitats sobre el terreny 
informa directament al Secretari General Adjunt d’Operacions de Manteniment de la Pau.
5. L’OIEA informa al Consell de Seguretat i a l’AG.
6. La CTBTO i l’OPAQ informen a l’AG.
7. Els organismes especialitzats són organitzacions autònomes que treballen amb les Nacions Unides 
i entre si a través dels mecanismes de coordinació de l’ECOSOC en el plànol intergovernamental i 
mitjançant la Junta dels caps executius del sistema de l’ONU per a la coordinació intersecretarial.
8. El Fons de Nacions Unides per a la Col·laboració Internacional és autònom i opera sota la direcció 
del Secretari General Adjunt. La Junta Consultiva del FNUD recomana propostes de finançament per 
tal que siguin aprovades pel Secretari General.
Assemblea General (AG)
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SecretariaCort Internacional de 
Justícia (CIJ)
COMISSIONS ORGÀNIQUES
Estupefaents
Prevenció del Delicte i Justícia Penal
Ciència i Tecnologia per al 
Desenvolupament
Desenvolupament Sostenible
Condició Jurídica i Social de la Dona
Població i Desenvolupament
Desenvolupament Social
Estadística
COMISSIONS REGIONALS
Econòmica per a l’Àfrica (CEPA)
Econòmica per a Europa (CEPE)
Econòmica per a Amèrica Llatina  
i el Carib (CEPAL)
Econòmica i Social per a Àsia i el Pacífic 
(CESPAP)
Econòmica i Social per a l’Àsia Occidental 
(CESPAC)
ORGANISMES ESPECIALITZATS7
Organització Internacional del Treball 
(OIT)
Organització de les Nacions Unides per 
a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)
Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO)
Organització Mundial de la Salut (OMS)
Grup del Banc Mundial
Banc Internacional de Reconstrucció i 
Foment (BIRF)
Associació Internacional del Foment 
(AIF)
Cooperació Financera Internacional 
(CFI)
Organisme Multilateral de Garantia 
d’Inversions (OMGI)
Centre Internacional d’Arrenjament 
de Diferències Relatives a Inversions 
(CIADI)
Fons Monetari Internacional (FMI)
Organització d’Aviació Civil Internacional 
(OACI)
Organització Marítima Internacional (OMI)
Unió Internacional de Telecomunicacions 
(UIT)
Unió Postal Universal (UPU)
Organització Meteorològica Mundial 
(OMM)
Organització Mundial de la Propietat 
Intel·lectual (OMPI)
Fons Internacional de Desenvolupament 
Agrícola (FIDA)
Organització de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Industrial (ONUDI)
Organització Mundial del Turisme (OMT)
ÒRGANS CONNEXOS
Organització Mundial del Comerç (OMC)
Organització Internacional de l’Energia 
Atòmica (OIEA)5
Comissió preparatòria de l’Organització 
del Tractat de Prohibició Completa de les 
Proves Nuclears (CTBTO)6
Organització per a la Prohibició a les 
Armes Químiques (OPAQ)6
ALTRES ÒRGANS
Fòrum Permanent per a les Qüestions 
Indígenes
Fòrum de les Nacions Unides sobre els 
Boscos
Comitè del Període de Sessions i Comitès 
Permanents
Grups d’experts, grups especials i 
connexos
OFICINES
Secretari General (OSG)3
Serveis de Supervisió Interna (OSSI)
Afers Jurídics (OAJ)
Afers de Desarmament
Coordinació d’Afers Humanitaris (OACH)
Alt Representant per als Països 
Menys Avançats, els Països en 
Vies de Desenvolupament sense 
Litoral i els Petits Estats Insulars en 
Desenvolupament
Alta Comissionada de les Nacions Unides 
per als Drets Humans (ACNUDH)
Contra la Droga i el Delicte (ONUDD)
Nacions Unides a Ginebra (ONUG)
Nacions Unides a Viena (ONUV)
Nacions Unides a Nairobi (ONUN)
DEPARTAMENTS
Afers Polítics (DAP)
Operacions de Manteniment de la Pau 
(DOMP)
Suport a les Activitats sobre el terreny4
Afers Econòmics i Socials (DAES)
Assemblea General i de Gestió de 
Conferències
Informació Pública (DIP)
Gestió (DG)
Seguretat
Consell Econòmic i Social 
(ECOSOC)
Relació d’informació directa  
amb l’òrgan principal
Relació no subsidiària
Elaboració: Fundació CIDOB. Font: Departament d’Informació Política (DIP) de les Nacions Unides
